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Upaya unifikasi antara Korea Utara dan Korea Selatan telah dilakukan 
semenjak tahun 1973, namun masih belum membuahkan hasil yang maksimal. 
Pada tahun 2019 dalam pidato kenegaraannya Presiden Korea Selatan Moon Jae- 
in menargetkan terjadinya reunifikasi antara kedua negara pada tahun 2045. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya reunifikasi yang dilakukan 
oleh pemerintah Korea Selatan untuk mewujudkan target reunifikasi pada tahun 
2045. Dalam mendeskripsikan upaya tersebut peneliti menggunakan kerangka 
berpikir berdasarkan prinsip kebijakan dan tujuan kebijakan unifikasi Korea 
Selatan yang tercantum dalam Ministry of Unification Korea Selatan. Penelitian 
ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang 
menjelaskan bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dijalankan oleh pemerintah 
Korea Selatan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, upaya Korea Selatan dalam 
mewujudkan reunifikasi di Semenanjung Korea melalui tiga bentuk; 
pengembangan hubungan berkelanjutan antara Korea Selatan dan Korea Utara, 
pembentukan komunitas ekonomi serta resolusi masalah nuklir Korea Utara. 






Efforts to unification between North and South Korea have been carried 
out since 1973, but have yet to produce maximum results. In 2019, the President 
of South Korea, Moon Jae-in, targeted reunification between the two countries in 
2045. This study aims to describe the reunification efforts undertaken by the South 
Korean government to achieve the reunification target by 2045. In describing 
these efforts, the researcher uses framework based on policy principles and policy 
objectives of South Korean unification listed in the Ministry of Unification of 
South Korea. This study uses a qualitative analysis method with a descriptive 
approach that explains how these policies are carried out by the South Korean 
government. Based on the analysis carried out, South Korea's efforts in realizing 
reunification on the Korean Peninsula took three forms; development of 
sustainable relations between South and North Korea, formation of an economic 
community and resolution of the North Korean nuclear problem. 
